Marches Agricoles: 19/1964 = Agricultural Markets:19/1964. by unknown








LAN DBOU WMAR KTEN
§dr$Ü§1
P[[DS . FEIEIffi . FRIÜZZI . FRIUEED{I
t?/6 /
t0- 12- 1964
DIRECTION GENERALE DE LTAGRtCULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Eludcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDHIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzon, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvklonc r Blloncl, Studl, lnformozlonc»
DIRECTORAAT.GENERAAL LANDBOUII, Afdcllng «Ovcrzlchtsn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc do Broqurvillc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction dcs donnécs cst subordonnôc à [indicotion dc lo sourcc
lnholtswicdergobc nur mit Qucllcnnochwcis gcstottcl
Lo riproduzionc dcl contcnuto à subordinoto ollo cilozionc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn yon gcgevcns is locgestoon mits duidcllikc bronvcrmcldlng
































- Lalt et proûlts laltlers
?eoe m{tle ür chiffre code (l}
-fflERAIII§
hlx de narûd
- ùns les pays rdres & la C.Li.
- ,hos les paÿs tlæs
Prlx appllqr$s dans le cmlercs l$tra,
cmnlgutalre
(t)

































- tlllch und llildrprod*te
2. Teil der h&ziffer (l)
Arr.Silflrts
l{aktprelsg
- ln den l{ltglledstaaien El0
- ln hlttlândorn
Prcl se ln lnærgaelnsdraftl lclren
hnet










10.10 : prlx des cénÉales clr læ
raô6s ùs pays r€dr€s
Nl.z : plx de la vlands & porc
spgllqÉs ûrs le ccffico
lntrætnaltalre
(l) &tptele:
lû10 : Getreldepelse üf d6o
lE*tor dr illtgltdstctm




Signes et atnéviations Zelchen und Abkllrarngon
hs.de cotation or fixatlon & prlx










Lanôcur Ecorml sch I nstltuut
Yarkens lr&oop hganlsatle
0rlffre (s) pnovlsolæ (s)
















l(eine Pralsmtienrq odcr -fætsctzuq










Lanôor Ecoml sch lnstlt&rt












N. t4 - t0,8.ts4
s.4 - 5-6
s.lt-t3
















Bl 6 tendreftle ichyei zen
----:----




























ond la plus excddenlaire / HauptubersrSiobach/lnn) / (sinbach/tr
lé terdre-Se lgle-}rge / !{eichvelzer
Dll/|00 ke
Sei gle/Roggen
au lieu de: 'lire:



























































Gruaux et semoules de blé dur
ob- und FglnOriess aus Hartveizen






































I I l. Prix de seuil /Schvellenprels
DH 100 Kg
JUtl 1965 : au lieu de : 56,50statt .












Prix du blê tendre / Weichweizenpreise I Prezzi del grono tenero / Prijzen von zochte torwe
- 
Prü ü, mrdÉ / Hûl(lp.rie ( t 5 kes l
- 
Pnx æ( lixir /r.tt!Ht.L ol-Prd9 (M)
- 
Èü iidcoüls / Rrdllr.frs
----- 
Pru d'ntrvmtü / hlnrntrütPma
- 
Püà*illschr.lLnp.ne
I ul tx x x nlt InHvvr Iutlxx
1963










I I I rv y u w n lx r x x[l I r ] rv v vt vr'vr'lx x xt'x[
re63 l 1961
w v[ tx x xt rl I t I t'tv'v'vt w'ul'tx'x'xr x! r t !r rv v 'vt 'vl 'v[ 'tx 'x ' xt 'xtt
1962 ; 1963
- 
Pnr du morclÉ / l{ûhp.G. ( oùt )
----- 
Pnx dumGtÉ / l.tr*lp..is ( ffirtut)
- 
Pnr6f tui! /htle.t.ltt crl-PtB (Effi)
- 
Èu n4ehh ô !6. /Gmd..htp.i9. (Dtdhe )
- 




Pnx C il.ffiùü dirrÔr /oà!.|.(d. hrffip. ( Sæh)
- 
Pûx d. sl / S.lfr.lbip.rr
-----. 
Pnx dlJ trrdÉ / Hû*lF.{ (tu. d h, à portr ürlob I 7.64 Lori .t Ch.r)
- 
Pil cot liras / h.t!.rul. ûl-Pûs ( Hod,
- 
Èrr ndr6tls d. bor. /G.hdæhlD.n{ ( brb)
- 
Pnr hûcoùh d..wâ /où9.L1.1. RÉhlp..e ( Càuh!, d porrir du/ob I ? ,6a Blot. )
----- 
Èu d ffiffû ôboe /G.rdnlifiûE{.É (H@ilb) l. I I
----- 
P.üdnlùffid&ilat/o!9.1 hltffisp.is (Our6,à po.lrr drlob I t 6aBloir)





Èu ô mrdÉ / tbtlP.üe (Bort6 -
Prix du bl6 tendre / Weichweizenpreise I Prezzi del grono tenero I Priizen von zochte torwe
- 
PnûrudÉ /XûH0.is (Nsa' I
-.. 
Ptt d, 
-d,a / lrdàD..is 
( BolcfÉ, à Po.E dslô t r'[dt 
^16æidoo) -
- 
Prû 6l lüat / hlçr.trl. of -PrH (ilÇot.àpû&/où2(vr& PùrÉ)
- 
A" ita.artr o toir t en n*,a{Dar (lt ùo d.l sd. t ptti d./ob Vl 63 Zd I )] prr,,,a*outtairrisftirtrrRilp.i$(ltdod.li.rü'àFtrÔ/Ôwdtzdvt'à Podrrdu/ob I 7 64 zono x)]]]I ni, r.{.*ma.uslaur*iasero(rdod.lld.ôDrtrd.rô$æzqEl) I I I




Èix dr relÉ / xortlD.-x (6Ha ,ffi )
- 
Pnr ol lair / heqlrt ol-Pr*, (srDdl
- 
Èir hûc.lrb / Mil,.ae
-- 
Prir d'hbrÿarn o0 / lnarilffirrGa
- 
Prr ôlri /S{ttFll4rs
w'w'I x x E t'l':'lv v u Yl ul lx x x xl I'r'tY'v vl vll'vll lx x xl xll
1962 1963 196[
Luxembourg




[ [ lx x E'I! YVIU\'trtXXXXl
1963
v vl Ml vn'lx x
196(
- 
Pnr & ffidÉ / l,lûllD..i!. (f,cffi)
- 
Èr cl lirfu / hgÉ.lrt. ci-PrB (ffi)
- 
Pnr hdElrr / H{p.iÉ.
---- 
Pd d'nbrÿ..nioô / fùvarûoGFs
- 
Èlt d. $il / Sclmüfrp.aita
1962
IITN





Zcne la plus déficitaire/Hauptzuschussgebiet
Pri x indicat ifs/RichtPr;i sc
b. fone la pius exc6licntaire/Hauptührschussçbict
t i. Pri x dt i ntcrvcnt i on/l nt:rvrent ionçrèi æ lll. Prix de rnarchénlarktPreiæ
France/Frankreich : (t) prix pcur les qralités coimercialisécs/Proiæ der" vcrmarktcten fualitâten
(z) prix ranenés au standard & qualité français compte tenu unlqu;m,:nt du poids spéci{iqræi
Umpnechnet auf franz6sisclæ Standardquaiitat ictoctr unter hrücksichtigung des thktoliterçvichtcs
Pour autrcs rcmarqrùs voir no 14 pages l4 à l9 / Frir anderc gcmerkunçn sicirc ll' l4 S';ite l4 bis l9
re:[-Utr!:]!l-S, PRi,h I'liTt,iY:i,Ë!l':T-ll]ri.-l-Y.--1-1':,ÿ'r .r.iiU:.:tÉ .l|j:iL'JS) PL'it üRt""lS
jîtCllTPtrÊtS, l|li'LRIiNTliilSP. 
-ts'r. 













































































































































Prix duseigle / Roggenpreise / Prezzi dello segole / Roggeprijzen
- 
frldrJlElÉ / i&r*Erû!. ( a 5 M)
- 




Pnr à sI / ScltdLiprM
wnuxxxl
1962
t'r'u'v'u'I n E x x'xr l l








l rvuIulrxxxtx[ | ' n ' r 'tr ' v 'yr 'w 'vlt'tx'x 'tt
I I ! ' p v ' u 'ut 'w'tx ' x ' xt 'xt r t'r'il Y u'yr'w'tx'x'x'xt
1963 1961
- 
Pnr itu trEdÉ / I'ldhp.6. ( ù16!6I )
- 




Pnr rüccùb dinvir/obg.LtLl. RÉh|..6. (Sùh)
----- 
PrE f .brdm d. à6. /Gnrfirffidp.üs (ùxùr)
----- 
Pnx dtffi i,arivii /obe.l htirilæp.@ { Srlü)
-..-- 
Prq d. 3.i / SdfrlLr?r.É.
------ 
Prüdumorcha/ltrklpr.É.(amot,d portri du/ob t 7.64 orlaon!)
: Èu ol ftxôr / l.rlg.s.El. cil-Prùe (hilr[.]
- 
PrE Dacoùh d. bos. / 6n drdrlIH ( h,b )
- 
Prq nô.oùlt i,ârvôs /6àg.l.ilala RÈhrp.æ. (ùra6)
----- 
Pfl x d hlfr Eîtr6 da ô6a /GruidûhvdtGFn{ ( h.tu )
----- 
Pru d &Ènh da.iÉ!/obçl ltf,y.it6pr.'{ (tiôG)
-.-....-.- 




Prix du seigle / Roggenpreise I Prezzi dello segole / Roggeprijzen
w'n'H'x E xt I r r r u v uvrfluxExI rIruYuvnvltxxxtxt
1962 1963 1964
Luxembourg
0 w'rt'x x'E'nl r r'r'ry'Y'u'w'n'rx'x
1962 I 1963
RE/üi€
YI'['q't'tr'n lY'Y V'vt'\il'u'x'rt'n rv' Y'vt'vil'vtl' tx' x'xt'xrt
- 
Pnx duErdÉ /HorHr.r$ (Hilrnc)
- 
Èu.dtris / Hÿ{ula cd-Prs (tuffi)
- 
Prd d. st / S.hÉbiFH
- 
PrE & mrclÉ /l'lorHFtrx (dÈta/ffi )
- 
Pil @l fûar /r6lg.st t. o(-Pût. (sriEt)
- 




Èü du mctÉ / I'lc.klpo'$ ( RorÉh. d /c /ob 6 7ô, O"wnte. )
- 








PRr X tllDl C,',T t FS pRtx DrlltTEi,.-r.lTllitl tT PRi/ tt ll,.lciit (titvirltius i,ttisirLLES) PJUt triL,,LiS
RlcHTPillS, lNTtRVrt'lIloNSPRElSt UDlt,,R(TPËlSt (lil]",lr.IstluilcHs0HillTTi) FUR EllLlDt
a. Zono la plus ddficitairt/tiauptzuschussgcbict
l. Frix indicatifs/Richtpr;iæ . ll. Prix(t) Prix &logne/Preis Bologna
b. Zono la plus cxcédentairc/Hauptüberschussgebiet
drintcrwnt i on/lntcrvent ionçrc iæ













nUTSCHL..I{D (BR) FKIIE lT.,LlÀ LUXtfifiiUR6 I€ItRLiND




















































































































FRIX lNDlCeTlFS, PRIX D'ltlTLR\ttlTl0t,l tT FRI


















$naiæ t"rminant ]e : 2l/ll
























































































ffilr,,RùJts - EHTEMIJI,IEi| : a. zone la plus tléficitairc/Hauptzuschussçbiet b. Zoæ la plus excédentairc/Hauptüberschussgobictl. Frix indicatifs/Richtprelæ rr.-i.i* drint,:rv.:ntion/lntrv,.;ntionsproisi: lll. ['rix dc marchéIiarktprtiæ
(l)liarché do FcgçiaÂ,larftt Foggia (Z) p*Orit i"æ.ie (æ* qratité)Æinæfihries Erz;ugnis (zreit" Qualitât)
























































i.Rtx ti,lulC,.TttS, pRlX Ortt,ttiRv-Httitt tt i:Rtx irt li..nCm (tiCYcllt'lES IIENSLELES) PC{IR ffiTEALE§
RtCHTPffiISE, II,ITi.RVE}ITIi-IISPffiISt UtiD IIARKTPP,EIS (I,ÛIIATÛURT}ISGII{TTTE) FUR ETffiITI
ine/tlafer
Ëi,,,RüJES - Elitlï(uNctt,l
l. Pri x indicatlfs/Richtprei æ I I. Frix dt interveniion/lnterrcntionspreiæ I I I . Prix cie marché/i'rarktpr'i sc
(l) produit imprté (&me eralité)Æingefiihrt"s trzeugnis (zvuit: Qualitâÿ








pRtX t11DtC*TlFS, PRIX D'ti{TtR\tNTlal{ iT FitlX Dt h,,R$L (lËYEiit,|ES lÉilsutLlts) PJUR üf it'ES
Rt$tTPÆls, l}lTtRvt].lÏlit'lsPËlSt UllD ilÀRKTPRttElilLN,iTilJRCHSGllltTTt) ruR lE
trlaîs / Hais
EHARJJTS - EIiËRKU!.iEIN
a. hne la plus déficitaire/Hauptzuschussgcbiet b. Zoæ la plus excédentaire/Har:ptilbrsâhussqebiet
r. prrx indicatifs/Richtpreiæ r r. prix drintervention/lntarventicnsprelse lll' Prix de rnarché/t4arktpreiæ
(l) Produit lmportÉ/EInçführtes Erzeugis (US^ Yellov Corn 3)
pour autres remarques 'oirno l4 paçs 14 à 19 /R:r an&re &n;rkrrrçn sic6o N'14 
Site 14 bis 19
Honnaia nationale/l00 kg













































Smaine ternrinant le :






































pntx morc^ttrs, pRrx o'ttrRvaltitu ri pntx r ti;Rctg (ttr.wHHrs r,iuslrtus) pruR æro^Lts
Rt$tTpRrts, litTtRViltTluilSpft.tsr uND lii.rd(TPffil$1 (hÛllÂIÏUBo{SülltlITE) ruR GETffiJDE
lrcnnaie nationale/lCC kg
llationale lâhrung/ltt0 kg
Blé dr / Hart,ælzen
ffiil/iRüfi.S - Effim0llE]'|
a. Zono la plus ddficitaire/Hauptzuschussgebiet b. Zone 1a plus excé,jentaire/Hauptükrschussçbiet
l. Prix indicatifs/Richtpreiæ ll. Prix drintervention/lntervantionsprelæ








































































&maine terminant lo : 21111
lloctre abschlssd. an z Elll
5lt2
I I l. Prix .Je marchéI'rarltPreise
DRJTSPI-ÂIO (M) FRÂI{CE I ïALrÂ LUXüflJM H0BUtïD
BA A A A A















































































mlx FRAl,|Co FR0Î{TIERE, miX DE SEJTL PüJR CERF1LES (liOVeHHeS HEÏ§JELLES)
FREi GREI'IZPREI SE, Sl+lELLEt'lPREl SE RIR GETREI DE (tiOUliSUnCUSCHttl TTE)




A I : Prix franco frontière en monnaie nationale ù pays exportatarr
Frel Grenzprtlse in nationaler Hiltrung vm Ausfuhrland
A I I : Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf








DBJT$I{jI,ID (BR) FRiNCE I TALI I LU)($MJffi lt0EtÂilD
BA A A













































MI)( FRAIICO FRO|\IT]ERE PRIX DI SAJIL PCÏJR CLNEALTS (IiCYEII;IES NIX§JO-LES)
FRE] GRTNZpRfl SE, SCHIIELLENPRET SE R R GETREI Dt (l.i0l{ATSItTmHSü.llil TTE)
Pour irportations vers la BELGIIdJE provenant 6s; / Für Einfuhren nach BtLGlEri zus:
I
I
Prix franco frontière en monnaie nationale dr pays exportatatr
Frei Grenzpreise ln nationaler Hâhryng vom Ausfuhrland
A ll : Prix frarrco frontière en Fb
Frei Grerupreise in Bf





R$lAffi*JtS- BErffiKUNGEi,l : Â I :
A A
pRlx FRAtic0 FR0t'rItERE, PRrx DE StUtL püJR CEREALTS (l'toyENitEs flEt{§J&LES)





BLLG r E/ ErLGt LUE ruNCE I IrLIA LUX&MJR§ ilDETLAND
B
A A A A
I
A
















































































































































































'Ar : Prix franco froàtière en nonnaie nationale d,, pays exportateurFrei Grenzpreise in nationaler'i?ihrung von Ausfuhrland
: Prix franco frontière en Dl'l
Frei Grenzpreise in ûI





mlx FRAllC0 FR0I{TIERE MIX DE SEIJIL PüJR CMEALES
-1
Jua
BELGI E/BELGItlt'T FRAl{CE I ïit lÀ LUXSiOUR6 NOELAND
BA IA Â A A





















































































































































R$',ARüJ$ - EümrulffiEl,l : A I : Prix franco frontière en nonnaie natiônale dr pays exportatarr
Frei 0renzpreise in nationaler Hâhrung'vfo Ausfuhrlandl' I( 
,liri
A'll : Prix franco frontière en Dl{
Frei Grenzpreise in Ui











PRIX FRAI,ICO FROI,|TI IRE pRtx tjE sEUrL püJR CERTALES (nOvrUUrS HEI{§Jq-LES)
FRE| GREN?PRfl SE, $IHELLEiiPREI SE FüR GETREI DE (i'i0MTUJRtllSCllil l TTE)





hix franco frontière en uonnaie nationale ù pays exportatarr
Frel henzpreise ln nationaler H?ihrung vom Aus{uhrland
A I I : Prix franco frontière. en ü{
Frei Grenzpreise in ü'l






BELG I E/BELCI QUE FRÀtlCE rïÀLlA LUXBiBftIRG I,ISERLiilD
BA A
A A A










































PR|)( FRAilC0 FR0NT|ERt, ÊRli DE SitjrL P0iiR CTREALES (lioyEill,lts I4EII§JELLES)
Porr inportations vers la FMI'ICE provenant de : / Für Einfuhren nach FRA!,ü(RE!CH. aus :







A ll : Prix franco frontière en Ff
Frei Grenzpreise ln Ff
B : Prix de sqlll en Ff
Schrellenpretse in Ff
BELGr E/BELGT AUE UEU rscHLAnD[&r) I TALIÀ LUXE.BOURG NDmLqr,0
B
A A
I ll I il I It I il I tt



































































Frei Grenzprelæ ln nationaler llâhrung von Ausfi.rhrland
ÂH A
EllllllP FR9NITERt, mlx DE sML ru
FREI GREI{ZPREISE, SCH1IELLEIIPREISE FUR GETRTIDT (I'OI'I,.TSDURCHSCH|\|ITIE)




RSl,lR0.iES - BûrEft(UNGEtl : ri I : Prix franco {rontière en nonnaie nationale ûr pays exportatalr
Frei Grenzpreise in nationaler Hâhrung vorl i,usfuhrland
,l ll : Prix fànco frontière en Ff
Frei Grenzpreise in Ff





BELGI E/BELOIQUE DA.lTSCHL1I{D(BR tT;,Lr,i LUXE,tBO{JRG tiIDTRU.I,ID
Bri lr


















































































lj;,lX [Ri.t,i,l] Fi]C'lriL'ri. PR!i l.t Sr-ül!- FIUR CERIÀLES (irOyfUilES r,B'ISiELLES)
-TEITREffiî;f, -FrllEitelFF-lt§rT0rrstrEiïtrlr.otrÎffiSeHruïm)_
Pour inportations vers ItlT,,l-lE provenant de : / Fllr Ein{uhren nach lL,LlEll aus: p. i00 19
I{
I
Prix franco frontière en uonnaie nationale ûr pays exportatetr
Frei Grenzpreise in nationaler lrlâhrung vonr Âusfuhrland
/. ll : Prix franco frontlère en Llt
Frei Gnenzprelæ in Llt
B : Prlx de sarll en LIt
$hxellenpreise in Lit
BELGI E/BTLCIOJE DEUTSCilU,iD (81 FP*tJCE LUXg,BOJM il0mLlirD
B,r
Ilr Â

































































































































Rt]lÂffiUts - EllEnKUûlGEt{ : i. I :
I
fl
FREI GREI'IZPREISE, SI{1{TI-LEIPREISE FUR GETREIDE (IIOII,;TSJMHSOHI.IIITE)










Â I : Prix franco frontière en monnaie nationale dr æys Ëxportatarr
Frei Grenzpreise in nationaler H?ihrung vom Àus{uhrland
,' I I : Prix franco frontière en Flux
Frei Grenzpreise in Flux




DBITS0Jt'.I{D (m) FRÂllCE I T"LI; IJEMLAIID
B
I
,r ,l ii -1-,i
il I I I ll I il I il




















































































RE'hmUtS - BÛIERKJi,IGEiI :
I
PRIX FRi.NCO FROIITITlli, PRIX DE SIUIL PUJR CERTiLES (i,I()YIÏ!ES I,IEIJS'EILFS)
ELqE!4Elj!, schlt ELL rJipRfl si RJR G rTR E I p E (i,i0l,|,, rsL,JRousctilt I TT E )
BELGI E/EELGtQUE D$TSCHL"m (Eq) FR/IIJCE ! ï"LtA l,lOtRtjlCI
R














































Prix franco frtntière en oonnaie nationale û pays exportatar
Frei Grenzprelse in nationaler ïâhrung vom r,usfuhrland
Â ll : Prix frànco frontière en Flux
Frei Grenzpreise ln Flux












mtx FR..NC0 FRol'lTIERt, PR|X DE SRJ|- püJR CERE"LES (t{0YEl,lt'lts }1ü'|§JE_LES)
FREt GR$IZPREISE, SCHI{ELLEI,TPREtSa FUR GtTREtDE (I'|01{^TSUJRCHS[XIiI|tTE)
Pur lmportations vers les PÀYlBnS provenant de : / Für Einfuhren nach den IIIDffiLANDEI{ aus :
t
: fuix franco ûontière eo monnaie *tion.l, A p.y. exportatatr A l l : Prix franco frontière en Fl











Prix de ,oil .n n
Schrellenpreise in Fl
BELGI E/BTIGITUE DilTSHriilD (m) FRi,IlCE lï,,11;, LUXEiBüJRG
B
I ll I il I lt I ll I il







































































RRi,',RQUES - BEIEKUNGEI{ : ri I
q'
PRI)( FRÀI,|C0 FROi'ITIERE, PRI)( DE SEt tt pCI.,R Cfiü,LES
J
EELGI E/BILGIQJT DEJTSCHU,T'rD (8R) FRT,l'l0E lI,,Ll,\ LUXUTB0IJRG
BÀ A































































































franco frontière ein aonraie nationale ô pays J*portata.,"
Grenzprelæ in nationaler |üihrung voo Âusfi.rhrland
À I I : Prix franco frontière en FI
Frei &enzpreise in Fl
t:
Iti







CEREALES - Prix ô l'importotion') pour quelques quolités
GETRE IDE- Einfuhrpreise0 für oùsgewôhlte Ouolitôten
GRANEN - lnvoerprijzen') voor enkele kwolrteitdn
CEREALI - Prezzi oll'importozioneD per olcune quolità
DM /100k9







































































1) Prixcotpour hvrqison ropprochêe Rotterdom/Antwerpen - crf-Preise lür soforlrge Lreferung Rotterdom/Antwerpen
Drrekte levering cil Rotterdom/Antwerpen - Pronto consegnq cif Rotterdom/Anlwerpen
USA Rod Wrntor ll
USA Hord Wrnter 1/12
USA Dork Northorn Spring 2/13
------ 
Conodo Monitobo ll r
USSR type 431
.







J a s o N oll r M A M J J A s o N D
USA Hord Amber Durum ll
Conodo Wostorn Amber Durum lll




SEI GLE / ROGGEN/ROGGE /SEGALE
Conodo Westorn l+ll
J A S O N OIJ F M A M J J A S O N D




J A s o r oll r M A M J J A s o H oll r M a M J
tti'
USA Extro Hsovy Whrlo ll
USA Extro Hsovy Whrte ll
Argontino Ploto
Austrolio Vrctoflon Feod I
PRIX DT SEUIL, PRIX CAF IT PRTLE'/E}IEIITS
SCHI'ELLEIIPREI SI, CIF PRII SE Ull|D
(rioyfiilts HEtrsuELL ts EI{VERS PAYS TI TRS POUR CEREATES
lgscHüprult oEil r{0NÀT SDURCHSCHI{I TT t) oe orrügrR nn t rnÀHoinn rüR oEtnrror









- BEI,ITRKUNGEI{ : - Prix de seulllSchuellenprelse








BTL6I E/BELGIOUE DTUTSCHLAIID (BR) FRAIICT ITALIA LU)(THBOURG IITDIRLAIID
Fb Dl,l Ff Li t Fl ux Fl
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!!lI_!E_§E!i!J! | x_!4I_E r PREL EvE r1E!I s iH0IEUr! s HEn slE LlE s) EiIVERS PAYS TIERS POUR CEREÀLTS
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| - Prix de seuil/Schvellenpreise
ll - Prix CAF/CIF Prelse











Semai ne ter- 7 lll
minant le I 14lll













Semaine ter- 7 lll
minant 1e : l4llt
lrloche ab- 2l lll
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PRIX DE SEUIL, PRI)( ÇAF
.:
TT PRELEVIffit,|TS (HOYENI{TS }lEI{SUELLES) UruVURS PAVS TIERS POUR CERTATES
§llqlEEryryE!sE, ct F pREl sr ur{D ABScnoptuueu (uorursnuncuScHrr rir) GEGE}IUBER DRI TTLÂi'IDERN FUR ETRTIDT
l{onnaie nationale/l 00











































Semaine ter- 7 ltt
rinant le : l4lll
lr,oche ab- Zl lil
schlssd. am : 28lll
slt2
| - Prix de seuil/Schnellenpreise
ll - Prix CAF/CIF Prelse
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DEUTSCHLAhD (BR) FRAllCE LUXEI'IBOUR 6
Fb Dil Ff



























































































PRIX DE SIUIL, PRIX CAF TT !!4fl1i{ Etlrs ( noy Ellt E s rf l{ srll L r s ) ENV rR s 
_eAyu_! Eilg$ CER EAL T S
scHuEL LEiIm E r SE, Cl r P_!!.§!_qlp ABSI,HÜPFU!,IGEil (fi
Prix de seuil /Schvellenpreise
Prix CAF/ClF Prrlse
PrTl àvement s/Abschupfunge n
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EEREALES . PRIX A L'II4PORTATIOl,| (1) POUR SUELQUES QUÂLITES tHPoRTAtlTES Eir $ii.tt.
GETREIDE - EII,IFUHIIPREISE FUR EI}IIffi GEiRETDtARTEil UtlD S0RTEÈJ tu ÿlt.





































En provenance des U.S.
U. S. Â. l{est e rn
U'S.4..2-ïuo-Row.




(t) prix C"A.F. pour livraison rapprochée




OUAL I TAT Aug I sep














En provenance dlautres Pays
MhTa Blaffi
Up River
















































tJ.s.A. I I I
Plump 2 and 3
































53,5i | 55,23 5i;90 | s7,09






















IEIEALES_-_p!1I ,1 Llt!!!!I11191_lt ) pg!!_!U!L!!!§_q!^LrTE§_1!!!UUIE§_E!_g/U.
GETRETDE - iliTFUHRPRilSE FIJR ETilTGE GETRilDEl.RTEl\l Ul'lD S0RTEil fii ÿlt.
QUIlL I TE t954
uai I ln lJul i,trs ls.p 0ct l,|ov
ÂVOIiIE - HÂFER
E! provenance jjs U.S.r1.
U.S.Â. Extra Heavy llhite li 3B L B
n ll 40 L B
En provenance du Canadaiâ'"I;Te€A-- |
rl Extra. - I
!, p.rïr..tS 93rJt.. P3Jj
Pl ata
Itustralia llestern I
















































































A rgent i ne 44, 5lr 43,01 l+4 r?3 46,89 49, 07 47, 80 47,01
En provsnance des U.S.Â.
u§'. ffd-mË;il.,, lr
En_provenance 9u Canada


































































ffi son-rapp rochée 
^il 
I /RTT
BLE DUR - H.{RT!EIZIII
C. l.F.Preise fur sofortige Lieferung AtlT/RTT r4.ls3/vl/61
-28-
PRI)( htI,IIttA FI)(LS ruUR LTS UûIiES LT PRIX tr ITFL}IIIG SUR LËS ]iÀRfiTS l]T GI'IOS ITPITSEI'IT/\TIFS





Àrtichauts en'vrac au cadran
Artischocken t'tlks
ûarottcs équoutécs drori gincs
diyuræs / l'itihrun fifis
1s63 lg64 1 963 t964 1963 l964
















































































































































































Prix minima fixés / Fostçsetzta [lindestpreiso
lmprtation autorisrfu / Linfuhr zuçlasær
lmprtation norr autorlséo / Einfuhr çsparrt
prixde référence établis au nivcau Ce la moyennc pndérée dus cours constatds aux Hallos Centrales de Paris
lach Hühc dos geroçncn hlttels dcr auf dcn Parisur Zentralhallmnarkthstlmmte Bczugsprois
(l) liarchés & pnrduction / [rzougennarkt St' Pol-dc-Léon
14.153/Vl i64
-29-
pRtxti[,nhi Ft[s puuR L[s u0n[s [T pRtx rt tLFtktiu stJR LEs Ir.rtlcHES Di GHJS füPft.s]lTÀIlFs
FtsTESrTztE lltNDESIpHtS FuR ÈhUSt UtiD &ZUC§rffilS ,UF trl'l ftPEiSt!ÜTlvtÎ{ GRÛSsH,ûltrLsi'Àtd(ltlt
[plnards 6b ls pdqion Parisii:nnt
sprnat 
ffhsIbtrs
Ctpur - fkurs cn fcuillus
& 2 kq ou l.BC0 gr. ,,fiècu/
Blunrcnkohl "/ Stück
l9t3 ts64 lg03 r§64
































































































































Prlx mlnima flxés / FcstE:ætztc llind;stprciso
lmporiation autorisés / Einfuhr zuçlasscn
lmprt::tion non autorisée / Ëinfuhr çspcrrt
Prix dc référcncc établis au nlvcau de la moycnnc ponddréc dcs cours c.rnstatés aux }lalles Ccntralas
d: Paris
Nach tbhe d,s çvog,:ncn hittûls der auf &m Pariær Zcntralhallonnar{<t hstinmto &zugprcls




pRtXtitiltHa flES RIUR LtS lIoJt4ES tT PRIXtr RtFEffillE SUR LtS lleRCHtS Ë G|ICS il[PRtSttiT^TIFS





Ponun,is & terrc Blntje
cal. 40 mm.
Kartoffcln ff/ks
1963 1964 1963 l964




































































































































Prix minima flxés / Festgos:tzte l{indestpreis:
lmportation autoris6r / Einfuhr zugolas§,;n
lnrportatlon non autoris& / ttnfuhr guspcrrt ,
Prlx do réfdri:nco établis au nlulau dc la mcyennc pondéréo ilcs ccurs constatés aux Hallus Ccntralcs &
parls / Nach hTtp dos çvogonon hittcls der auf dem Pariscr Zentralhallcnmarkt hstfinmto fuzuqspreis,
I 4.1 s3/vr /64
- 3t -
PRIX l'lltltii^ FIES PiUR LtS LEflf'ES tT l'RlX L)E l[FtffiltE SUR LES I.îNRCITS tr GfuS RIPHTSI}IT'IIIFS




















































































Prix minlrna fixds / Fcstçsctzte liind,:stprci*
lmportation autoriséc / Einfutrr zuçlasscn
lnportaticn non autoriséc / Einfuhr psprrt
Prix ds référince dtablis au niv;au do la moycnnc ponüér6: &s cours consiatés aux lhllùs
û;ntralcs do Paris / llach lklh às pvoçrrcn l4ittols dcr auf &rn Pariser Zcntralhallon-
narkt hstimmtc &:zugsPr 
"-i s
(l) i{archds dc production / Erzou$rnar'ktc Pcrpigan
l4.l 53/Vl /6{
-32-
pRlx llllllflÀ Fl)ûs ttjtjR LES FRt'lIS tT PRtX lil[FLiltt'lü stJR LIs l'l'E!!!§r4 GÜS ËPft'stt',lTÀT|FS
ÊrjTtrsrTzÏE rililüESTPRtIS RIR trBST UllD l[ztJGllttls ÀuF DLil mry;lsi!]4]lvtil mcssH^l'l|}LslHRqEl
FRIIiE - FRtllK'.f.|ül
Ponms Carada of &l&n hllcious
2? ru ct Pluslpftl F'tlB-
Poircs Ùrycnnd du bmicc
Blrnr,n
ff/ks
ls03 1964 1963 lg64












































































































A :Prix minima fixés / Festæsetztc hinCestpruis:
B 0 : lmprtation autoriséc / ttn+rrhr zugolasæn
x / lmportation non autoris& / Einfuhr çspcrrtC : prix de référcncc établîs au nivoau .lc la mopnnc pondérdc des cours constatés aux Hallos cantralcs
& Paris
llach Hôhc dus (pr.oæncn iilttcls dor auf d,:m Parisrr Zcntralhallenmarkt hstinmto Bez4spreis
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Lt6r"[tis : pRtx rr r_.r, pRLD1;cTt-H sup,üJtl.l.tts h;RCttS ilPffiSrNT;iTlFS (il"YÈtlNLS lF.iillllr0elÉs)
ffiius : ERZLUERPi{.ISt HUF EI}lIEit itl'ftrsllÏrTl\ttl hÀFl(ttil (tffiGlEtlDtJRCtlSC {lT
ct. I
Endivcs / Hitloot ftoux-flcurs / Blumcnkohl S:lr,d.:s ponr,ées /Kopfsalat
Fb/ks Fb/ piècc / Siiict Fb/24 Pièces/Sitrck
Semaine terminart le































(l) Sous verro / Treibhaus










' Prix derôfôréncer)etprix d'ôcluse pour PORCS ABATTUS
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Reterenzprcisc t) Lond lnnarg€m.nsctEltl.ErnscHeusungspreis
Pêriode de bosez) Vl[ lX X
BosisPeriode 2) 196:
a nlËr tÉnE6 pæztEt24l zvlrtxxxx[
1963
u pË2 I É?! ! t R?2æ3 DDæt Dr2.r ? 1.2! 2l! EE 262 t lAæ6 Eæ2?aIll illvvvl v[vllllx
1964
flIËl tË22'xxl
LUXEMBOURG: Pnx tix6s /F6tpreise-cot I,dosse A; NEDERLAND: V|O-noterrngân -Vleesworenvorkens. 2! cot.










PRiX D[ liARt].É r-I PR :_4 rFrREm piua us r.
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2. 11.. il. I Ig,jl-.l5.ll
l0.ir. 22.n
23.,t. æ ri














































icn lûC - llg,5 k9 Lchnçvichi




Halles ccntrales de Paris
Porcs hl lc.-crruçe
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FRt)( IE ti..R0[ rüUR LIS ptttrS ùr LA JEC_Upt ùiS pLRCS_(tiüy$turS rgmi,o"tffis)
HÀRKIPrtl I S FUR SCI{IÈ I l,|t h l §IJ_CI{E (yf Cm|lilunCmcuHt tn ) llonnaie naticnalc / kg






















































































































































































Lardo Jæbon Lonçs Epaules



































































































































































PRlx-ES-prcS.-ELlg.LA vIAilE POmlilE mNS LES ECHANGES INTiAC$tliuNAUTAtES (troyENitES HEBmiiADqtEs)
PEr sE ril rlrlEEE-!@tlguHD§@E!@
1. lmportations 
- tlnfuhren
Nature du prodrit -
llarenbeze i chnung






















1. Porcs vivants 
- Lebende Shueine
2. Por"cs abattus - Geschlachtete
ShüreTne --
;iffi ou réfrigérés -
friæh oder ækühlt
aa) avec tête - mit l(opf
bb) sars tête- otrne Kopf
b) congelés 
- çfroran
- sans tête - ohne Kopf
c) frais, n6fri9érés ou conglés -
frisch, æküïlt o&r çfruran
3. Tnries vivantes - Lebende Sauen




















































































































s,55 | s ,ss










Pièces de la découPe - Ieilstütks
a) Jambn - Shinken
aa) frais ou réfrigéré -
frisch oder ækùhlt
bb) frais, réIriÿré ou corEelé
cc) frais - frisch
dd) cmælé - gefnren
b) Epaules - $hultem
aa) fraîches ou réfrigérées -
frisch oder gekühlt
bb) conqclées - çfroren
cc) fraîches, réfrigérées ou
congol ées


































































































1. lmoortations - Einfthren
c) Longes - Koteletts
aa) fraîctres ou réfrigéréos
frisch oder çkühlt
bb) conælécs - çfrorur
cc) fraÎches, r{frigénées ou
conçl ées
friæh, 9eküh1t odor çf roren
d) Lard poitrine - BauchsPeck
aa) frais ou réfrigéré
frisch o&r gekijhlt
bb) frais, nifriqdré ou conqelé-
frisch, ækühlt oder gefroren
cc) conçlC - çfroren
e) Lard dorsal - Hlckenspeck
frais, r{frigérd ou congelé

























































































































1. lmportatims - Einfuhren
f) Autres - Andere
- frais, réfrigér{s - friæh,
ækühlt


























































































p.r" 6s provenancc et de destination
Einfu hr- und Àusfuhrland



































1. Porcs vivants - Lebende $hweine
2, Porcs abattus - Geæhlachtete
Shureine
- frais, réfrigérés ou cmqelés
frisch, geki.lhlt oder çfroren
3. Truies vivantes --19!4-Sausr
4. Pièces à la découpo - Teilstucke
a) Jambon - &hink€n
- frais, réfrigérés ou congelés-
friæh, gekühlt oder çfrnran
b) tpaulos - Shultern
- fraîches, rdfrigdrées ou cm-




































































































c) Longes - Kotaletts
Jraîches, réfrigérées o, con-
çl6es - frisch, çkühlt oder
§efroren
a) LarA poitrina - BauchsPæk
aa) frais, r{frigér{ w conçlé-
frisch, fl<ühlt odor gefronn
bb) cmgeld - gefroren
c) Lard dorsal - ftrbkensPock
- frais, rftriÉré ou congslé-
frisch, çktlhlt odcr çfrorm
f) Autrss - Àndore




















































pRtx Drs P0RCSII-DE-h r/liilE P0EIIE-D\!S US ECnÂliûES ÀvEC LtS PAYSJIERS (üqY$ittE§-LtglqlfADAlE§)
pmts il{ HAiltrL tiltï DRIITLAT{Eil qq§EEUI-ul{D StlrE!!!!{§IllrccHEilryRHStll{.llIE)
11.tr* a, proortt - ---T piys do provenancs et de destination
























































Porcs vivæts - Lebendo Sheine
;ITEE ou réfrisérds -
friæh oder gekiihlt
- sans tête - ohne KoPf
b) frais, réfrigér{s ou conçlés -
frisch, geküÏlt oder gefroren
3. Tnries vivantes - Lebende Sa'jenn.ffi,
a) Jambons - $hinken
aa) frais o: r{frigérés -
frisch oder çkülrlt




























































llature d.r produit -
llarenbezei chnung
1. lmportations - Einfuhron
ffit'*r, l;;';.,' r.t" I s"''o

































































bb) frais, réfrigérés ou con$lés
frisch, gekijhlt oder gofrorcn
cc) conplés - gefrorat
U) Eparles - $hrltern
aa) fralctns ou rdfrigér{es,
frisch oder gekühlt
bb) fraîctres, réfrigérdes, con-







( Tchécosl ovaqri e
(nttmaqe (RD)














































































cc) congelées - çfroren
c) Lonæs - Koteletts
aa) fraîctns ou réfrigérées -
frisch oder @<tltrlt
bb) conælées - çfroren
cc) fraîchas, réfriqér{es qr
congelées - frisch, gekilttlt
o&r çfroren
d) Lard poitrine - BauchsPeck
aa) frais or réfrigér6.
frisch oder gekühlt
bb) frais, r{frigéré ou cmgelé
frisch, çkithlt odar çfrtrvt
cc) congeld - çfrortn






































Naturc du produit -
lJarenhzc ichnung
Pays de provenance ct




































































f) Autres - Àndere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder gekühlt
bb) frais, réfrigérés ou conçlds
frisch, gekiihlt oder çfrortn
cc) congelés - çfroren






















llature dr produit -
llarenbeze i chnung
Pays de prcverance et de &stination
Einfuhr - und Ausfuhrland
tlonnaie nat.l l]C I 12.10 | .19.10 | 26.10
ltat.Hâhrungl 11.10 I 18.10 I 25,10 | 1.ll 16.il | 23.1122.11 | æ.rr
L Expr:rtations - Àusfuhrcn
l. Porcs vlvants - Lehnde Schyeine
2. Porcs abattus - Gcschlacht'teffi
;)T.is ou rdfrigérés -
frisch odar gektlhlt
aa) arec tCtc- mit Kopf
bb) sans tôte- ohno Kopf
b) conælés - gcfmrcn
avi,c tête - mii KoPf
3. Truios vivantcs - Lebondc Sauen
4. Pièccs de]a déccups -Teilst'tickc
a) janrhns - Schinkon




b) Eparles - Schultern
aa) Fraîches ou réfrigéréus -
frisch oder gektihlt
bbi Congelés - gcfronn
c) Longes - Kotclctts


































































































2. txportaticns - iusfuhrcn
t'lature du produit -
l{an:nbczc i chnung
Pays de pnownance ct de &stlnation
Einfuhr - und lrusfuhrland
5.10 I l2.lcil.r0 | lB.lc
f) Autres - r.niere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder qckiihlt
bb) congclés - çfroren
5. Saindoux - Sctmalz
hb) fralchcs, réfriç6récs ou
' conçlées - frisàh, çki.thlt
oder gefrorcn
cc) congalés - çfrrren
d) Lard dc poitrinc - Bauchspock
aa) -frais ou r6frlgéré -
frisch oder çkühlt
bb) congelés - çfrorcn
e) Lard dorsal - Rückcnspeck
- frais, rdfrigéré ou congolé-







































































































pRtx Dt ['|..RCHE PCUR LES IIUFS ffi P0UU 0iJYE}ltiES HEE[tiÂD^lffiS)
t4ÀRKTpRr r s FUR HUHiitE r ER (trtlE}lDuR$ISCHt,lI I IE )







&nossgnschaft - (OVûLUX) frei Einzelhândler.
(Z) prix payé aux proà*tur.r, toutes clasæs, relevé par le tll (repréæntatif pour ?0É ds la production), augmentd de la narge & commerciallsation
' ' (lrfô it/tæ p6... ou O,ZO1 Fl/kgfirzeugcrpreiæ, alle Kl.asæn ft;stgostellt durch das Ltl (æprâæntativ für 701 der çesanten Erz;ugung









Hallcs cenlrales de Paris







i nkaufsprc i æ
(Ab Kennzc i chnungsst. )
m




































































Prix de gros à la vente(l)
Fl ux
Groothmdel saankooppri i s
n







2.11- 8. l l
9.li- l5.ll















































ËI{;RüJLS - BEI4ERKUNEi{ : Prix des oeufs v.:ndus par une coopératile luxemhurço sc (['ntUX) frerrco æmnerce détail - Preiæ fiir Eler verkauft durth e
PRr x ES oEUFS Dit{S LES EctlÀt.lGES I l{ T8Â!üliltJtiÀuTli I E§-0ryE-UE§-EqffiAts18§)
PErS [it INNEmüElllsl{AFILICHÛ{ thillE- HR EltR ([0ctEr{u]E!sry!IE)
Clasæs et q:rlltés
Klassen und fualltâten











L11 lg.tt lto.tt lz3".tt
8.11 lrs.tt lzutt læ.tt
1. lsrportationl - Einfuhrst
A. Oæfs en coqril le - Shaleneier
a) Toutes classes - Àlle Klasscr















çtrocknet - nicht çzuckert
b) nm ecr{s - non d&rmurds -
nicht çzuckert - okre Sæzlfi-
zlerury
c) non ucrds - nm s&trds














































Cl asæs et qual ités
Klassen und ûralitâten
Pays de pnovemnce et de destination














1. hnportatims - Einfuhrsl
C. Jaune droeufs (à usage alimentai-rs)@
a) séchds, non srcrds - çtrocknet
nichi çzuckert
b) non dénommés, non sucrés'















Pays de provenarca et de &stinatim
Ein{uhr- und Àusfu hrland








?,06 ' læ,oz27,n I 26,96








A. 0eufs en co$rille - $haleneier
a) Ioutes ciasæs - Alle Klassen
b) Clasæ B - Klasæ B
B. 0eufs sans c llle (à usaæ ali-
ier ohne Slule
(uoîtes de 15 kg)
çfrorcn ($hachtel von 15 kg)
séchés(boîtes&âkg)
getræknet (h$n von 6 kg)
Jaunes dto€ufs (à usaæ allmentairt
a) congel6s - çfroren
tüts de 6 ke (m à 1?1)
Fdssar von m ks (tO-t2 [)
Fûts&591e(Oae[)























































































Classes et qraliiés -
Klassen und Qualit[ten
Pays de provenancs et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrlæd




















b) séchds - çtmcknet
- boîtes de 6 kg
Doæn von 6 kg
c) nm #chés, non $crés - -
nlcht çtræknet, nicht çzuckert
d) nm scr{s, s&hés -
nicht çzuckert, çtrncknet















PRrX tES 0EUFS ![\l{S LES ECIIAiJESAVEC ES PAYS TIERS (HoYEtll'lts HEBmilAmlffis)
PRTIS Ill }iANDEL üIT DRITTLAilDEM FUR EIER (IIMHENUJMHSHIlTTE)
Classes et qralités
Klasæn und 0ralitâten
Pays de pmveflance et de d€stimtion



















































0eufs en cowille - Shaleneier
a) Tortes clasæs - À1le Klassen
b) Classe B - Klasæ B
B. 0eufs sans coq.rille (à usaæ all-ffiffi
- séchés, nm srcrés -
çtrocknet, nicht çzuckert
- 
non ocrés, non dénoomés































































LClasæs et qual ités'
l(lassen und 0"ral itâten
Pays de [rovenarce et de destina
Elntrtn- und Àusfu hrland


















1, lmportations - Einfuhren
C. Jonet dt*rft (à ,..g* .li,
EiGjiles,ïes§tf
- non ucrés, sfrhés
nicht çzuckert, çtrocknet
- nm stcr{s, non d&roomés




























Pays de provenance et de destinatim




L Exoortations - Ausfuhren
Pays & prcvenâncs
AusfuhrlanC




b) Classe B - Klasse B
France
Bel9içe




C; Jaunes dræufs (à Ysaæ alimentaire) I@l
non séchés, non s.rcr{s I Frarre
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